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ABSTRACT
Penelitian ini di lakukan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar tujuan penelitian ini, untuk mengetahui keuntungan
rata-rata  usaha yang diperoleh pengusaha peternakan ayam ras petelur di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar  dan untuk 
mengetahui strategi pengembangan usaha peternakan ayam ras petelur di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar ditinjau dari
analisis SWOT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Dalam analisis ini digunakan asumsi-asumsi
yaitu harga bahan baku dan sarana produksi berdasarkan harga standar yang berlaku pada saat penelitian dilakukan. harga jual hasil
usaha berdasarkan harga yang berlaku pada saat penelitian dilakukan.  Perumusan pilihan strategi pengembangan usaha usaha dan
pemasaran ayam ras petelur di Kecamatan Indrapuri dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan
metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terlibat dalam
sebuah usaha. bahwa rata-rata keutungan yang diterima pada usaha peternakan ayam ras petelur  adalah Rp. 22.218.002/siklus. Dari
analisis hasil SWOT strategi usaha yang baik diterapkan usaha peternakan ayam ras petelur di Kecamatan Indrapuri Kabupaten
Aceh Besar yaitu strategi SO yaitu berupaya memenuhi kapasitas usaha peternakan ayam ras petelur dengan menambah hasil
produksi. Untuk menambah hasil produksi sangat diperlukan adanya penambahan modal sehingga peminjaman modal atau
melakukan investasi sangat diperlukan.
